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Електрични погони 
транспортних 
средстава  од Тесле 
до данас
Зоран Николић
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Greatest Engineering Achievements of the 20th 
Century
National Academy of Engineering
? 1. Electrification
? 2. Automobile
? 3. Airplane
? 4. Water Supply and Distribution
? 5. Electronics
? 6. Radio and Television
? 7. Agricultural Mechanization
? 8. Computers
? 9. Telephone
10. Air Conditioning and Refrigeration
? 11. Highways
? 12. Spacecraft
? 13. Internet
? 14. Imaging
? 15. Household Appliances
? 16. Health Technologies
? 17. Petroleum and Petrоchemical 
Technologies
? 18. Laser and Fiber Optics
? 19. Nuclear Technologies
? 20. High-performance Materials
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ЕЛЕКТРИЧНИ ПОГОНИ ДРУМСКИХ ВОЗИЛА 
12.000 Wh/kg >> 25 Wh/kg
Тесла
‐ Примена асинхроних мотора
‐ Хибридна возила
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Предности електричних возила
• Уштеда нафте и дривата
• Коришћење алтернативних 
извора електричне енергије
• Коришћење вишка електричне 
енергије
• Заштита околине
• Лако управљање
• Нижи ниво буке
• Мало одржавање
• Ниски експлоатациони трошкови
Ренесанса електричних аутомобила
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Развој ЕВ у нашој земљи
Академик Александар Деспић 1976
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Развој ЕВ у нашој земљи
videoPlay video
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Развој ЕВ у нашој земљи
Проф. Зоран Стојиљковић
Академик Слободан Вукосавић
и  Проф. Милић Стојић
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Развој ЕВ у нашој земљи
Црна Ладе
Фирма Расковник и 
директор Бојан Крагић
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ЕЛЕКТРИЧНИ ПОГОНИ НА ЖЕЛЕЗНИЦАМА
1839 – Роберт Дејвидсон
Трофазни контактни систем - 1899
Монофазни контактни систем –
Једнофазни редни мотори 1915
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Једнофазни систем напајања 
25kV, 50Hz
1894 – Безконтактно напајање 
Теслин патент и развој локомотива у нашој земљи
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Линеарни асинхрони мотор
Маглев - Хиперлуп
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ЕЛЕКТРИЧНИ ПОГОНИ ВАЗДУШНИХ СРЕДСТАВА
1903 – Браћа Рајт
Теслин патент Соларни импулс
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ЕЛЕКТРИЧНИ ПОГОНИ ПЛОВНИХ ОБЈЕКАТА
1838 –Морис Јакоби
Ратни бродови 
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Теслини патентни за бродоградњу 
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Савремени електрични погони
Путнички бродови
Трајект са акумулаторским 
погоном
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МХД пропулзија пловних објеката
Play video
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Развој електричног погона пловних објеката у нашој земљи
Потискивач Космај 
14.   Infostan - 8,35
Подморнице 
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Развој електричног погона пловних објеката код нас
Мали брод точкаш
Еколошки погон скеле 
на рибњаку
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Развој електричног погона пловних објеката код нас
Командни брод речне флотиле 
Козара
Брод  Драгор - Крајина
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Брод Козара
Play video
